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Este trabalho tem como objetivos principais, de um lado, pro-
curar demonstrar a presença do Banco Mundial na educação 
mexicana por meio da revisão de diversos projetos financiados 
nas últimas três décadas por agências internacionais. De outro 
lado, examinar os tipos de projetos financiados e os setores 
ou áreas específicas em que os mesmos se alocam. Para atingir 
esses objetivos, o artigo se baseia na descrição dos próprios 
projetos e examina os vários autores que analisam a natureza 
das atividades do Banco Mundial e as implicações das áreas 
que apóia. 
Palavras-chave: Banco Mundial; Projetos; Instituições de 
fomento; Educação mexicana; Políticas governamentais.
The World Bank and Mexican education: 
1980-2007
Abstract
This work has as its main objectives an attempt at demonstra-
ting, on one side, the presence of  the World Bank in Mexican 
education by means of  a review of  several projects financed in 
the last three decades by international agencies. On the other 
side, to examine the kinds of  the financed projects and the 
specific sectors or areas where they are inserted. To reach these 
objectives, the article was based in the description of  these 
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projects. It also studies the several authors who analyze the 
nature of  the activities of  the World Bank and the implications 
of  the areas it supports.
Keywords: World Bank; Projects; Promotion institutions; 
Mexican education; Governmental policies.
El Banco Mundial y la educación en México: 
1980-2007
Resumen 
Este trabajo tiene como objetivos principales, por un lado, 
procurar demostrar la presencia del Banco Mundial en la 
educación mexicana por medio de un análisis de diversos 
proyectos financiados en las últimas tres décadas por agencias 
internacionales. Por otro lado, examinar los tipos de proyectos 
financiados y los sectores o áreas específicas en que ellos se 
ubican. Para atingir estos objetivos, el artigo se basa en la des-
cripción de los mismos proyectos y examina los varios autores 
que analizan la naturaleza de las actividades del Banco Mundial 
y las implicaciones de las áreas que apoya. 
Palabras-clave: Banco Mundial; Proyectos; Instituciones de 
fomento; Educación mexicana; Políticas gubernamentales.
Introducción1
Junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial (BM) es hoy la principal agencia financiera in-
ternacional. Actualmente pertenecen al BM 186 países de todo 
el orbe. Ambos organismos fueron creados en la reunión de 
Bretton Woods de 1944. El BM tuvo como propósito inicial la 
reconstrucción de las economías europeas afectadas por la II 
Guerra Mundial. Está integrado por dos grandes instituciones: 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
y la Asociación Internacional de Fomento (AIF). La primera 
centra sus acciones en los países de mediano ingreso y en las 
naciones pobres, pero que cuenten con capacidad de pago; la 
1 Agradezco a Juan Carlos Yáñez, profesor de la Universidad de Colima, México y a 
Alfredo Sosa, estudiante de doctorado de la Universidad de Michigan, integrantes 
del equipo de investigación de la UNAM en la RIAIPE, por su valioso apoyo en la 
elaboración de este artículo.
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segunda se enfoca a ayudar a los países más pobres del planeta. 
El lema del BIRF y la AIF es, en la actualidad: “Trabajamos por 
un mundo sin pobreza”. Las instituciones que conforman dicho 
organismo otorgan préstamos, créditos y donaciones a los países 
en desarrollo para diversos fines: inversiones en educación, salud, 
administración pública, infraestructura, desarrollo del sector fi-
nanciero y el sector privado, agricultura, y gestión ambiental de 
los recursos naturales (EL BANCO MUNDIAL, 2009).
Es indudable que este tipo de préstamos permiten a los 
países – sobre todo a los más pobres, pero también a los de 
niveles de ingresos medios – contar con recursos para solucionar 
algunos de los problemas más acuciantes de sus sistemas educa-
tivos. Sin embargo, también constituyen elementos que influyen 
en la orientación de las políticas gubernamentales. Ello no quiere 
decir que los países sigan incondicionalmente las prioridades 
de política sugeridas por el BM, pues ello depende de la capa-
cidad de cada país para decidir la orientación de sus esfuerzos 
educativos, pero en un momento dado pueden convertirse en 
elemento de consideración para el diseño e implementación de 
las políticas educativas (ALCÁNTARA, 2008). Hay que tomar en 
cuenta también, que otros organismos internacionales como la 
UNESCO y la OCDE, también tienen influencia importante en 
dichas políticas. Sobre todo la OCDE, que se ha convertido en el 
centro estratégico más importante en el diseño de políticas para 
el sector educativo. La acción de estos tres organismos, junto 
con otros, se ha consolidado en nuevos modos de regulación de 
las políticas de educación (TEODORO, 2008). 
Este trabajo tiene dos objetivos principales. Por una parte, 
mostrar a través de la revisión de diversos proyectos financiados 
en las últimas tres décadas la presencia del BM en la educaci-
ón mexicana2. Por la otra, examinar el tipo de proyectos y los 
sectores o áreas específicas a los que aquéllos se enfocan. Para 
lograrlo, el artículo se basa en la descripción de los propios 
proyectos, al igual que en diversos autores que analizan la 
2 La información relativa al financiamiento de los proyectos de desarrollo educativo 
para México, ha sido extraída de la página electrónica del Banco Mundial [http://
web.worldbank.org/external/projects/main? pagePK].
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naturaleza de las actividades del BM y las implicaciones de las 
áreas que apoya.
Proyectos financiados por el Banco Mundial 
en los ochenta
Entre las principales iniciativas en educación financia-
dos durante la década de los ochenta destaca el denominado 
“Proyecto México de Formación Técnica” (Technical Training 
Project Mexico), el cual consta de tres fases. En la primera de 
ellas (1979-1983), se pretendía apoyar al Colegio Nacional de 
Formación Profesional Técnica (CONALEP)3. Los objetivos del 
programa en esta fase eran aumentar la producción de trabajado-
res y técnicos calificados, así como mejorar la calidad, relevancia 
y eficiencia de la formación técnica. El proyecto incluía instala-
ciones para la formación de profesores, desarrollo de materiales 
instruccionales, y la administración, construcción o remodelación, 
y equipamiento de 99 centros de formación técnica; al igual que 
la preparación del plan operativo 1984-1988 del CONALEP. El 
proyecto también incrementaría la capacidad de la institución 
en 50 mil lugares y proveería el equipo necesario para ofrecer 
formación técnica a 70 mil personas. Para 1985-1986, el proyecto 
esperaba agregar anualmente alrededor de 20 mil trabajadores 
capacitados a la fuerza laboral. Se formarían también 800 profe-
sores al año y se mejoraría la capacidad de especialización de mil 
trabajadores y técnicos que ya contaran con empleo. El monto 
otorgado para esta primera fase fue de 90 millones de dólares.4 
Los objetivos de la segunda fase del proyecto de formación 
técnica – desarrollado a fines de los 80 – fueron similares a 
los de la primera, y se esperaba que incrementaran en 90 mil el 
número de estudiantes inscritos en programas de formación y 
3 El CONALEP, fundado en 1978, cuenta en la actualidad con más de 200 planteles en 
todo el país. Su objetivo es la formación de profesionales técnicos, quienes también 
pueden obtener un certificado de educación media superior. Ofrece 43 carreras téc-
nicas y cuenta con 270 mil estudiantes, quienes son atendidos por 16 mil profesores 
[www.conalep.edu.mx].
4 Los montos del financiamiento de los proyectos está sujeto a cambios. Es muy común 
que al final resulten mayores en los reportes finales que en el momento en que se 
publica la aprobación.
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actualización técnica. El financiamiento para esta segunda fase 
del proyecto ascendió a 81 millones de dólares.
Financiamiento de proyectos educativos por el 
BM en los 90
La tercera fase del proyecto de formación técnica (Tech-
nical Training Project Mexico) se aprobó en 1991 y su objetivo 
fue llevar a cabo la modernización del sistema, en particular, 
mejorar la calidad, eficiencia y relevancia del Sistema Nacional 
de Educación Profesional Técnica. Los objetivos específicos 
eran: a) elevar la calidad de la formación en capacidades de alto 
nivel y la formación de técnicos de nivel medio; b) la expan-
sión selectiva de las actividades de formación del CONALEP 
en sectores clave; y c) fortalecer su administración. El proyecto 
alcanzaría estos objetivos mediante la implementación de tres 
componentes. El primero incluía el mejoramiento de la calidad 
en el área de formación de profesores, la formación previa en 
tecnología avanzada, y la formación de alto nivel a maestros en 
servicio en ocho centros seleccionados. El segundo comprendía 
la expansión de las actividades de formación y capacitación, 
incluyendo el inicio de un programa modular nocturno. El 
tercero incluía aumentar la eficiencia y contemplaba el forta-
lecimiento de los sistemas de análisis de costos y contabilidad, 
así como mejorar la eficiencia de los flujos de estudiantes y la 
ubicación de los egresados, además del desarrollo de una red de 
comunicaciones. Para esta fase se otorgó un préstamo de 204,5 
millones de dólares.
También a principios de la década de los 90 se aprobó el 
proyecto de educación primaria (Primary Education Project), 
el cual contaba – en su primera parte – con dos componentes 
principales. El primero, relacionado con el mejoramiento de los 
servicios educativos, proveería de materiales educativos, textos 
para las bibliotecas escolares y diversos libros bilingües para 
las escuelas primarias localizadas en zonas rurales. Además, 
elevaría las capacidades de profesores con baja preparación y 
ofrecería formación para profesores de primaria en servicio, así 
como para formadores de profesores, usando tanto métodos 
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tradicionales como tecnología educativa. Asimismo, se preveía 
rehabilitar, reemplazar y construir instalaciones educativas. El 
componente relacionado con el fortalecimiento institucional 
proveería incentivos laborales para los profesores, mejoraría el 
sistema de supervisión, fortalecería la organización del sistema 
de apoyo a la provisión de servicios educativos, y la capacidad 
de administración de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
a nivel federal y estatal. También se apoyó el mejoramiento 
de los sistemas de información, monitoreo y evaluación, y la 
realización de estudios para valorar el impacto de las diversas 
actividades del proyecto, ayudando también a refinar el diseño 
de futuros programas. El monto asignado a este proyecto fue 
de 250 millones de dólares.
La segunda parte del proyecto anterior (Primary Education 
Project 02), incluía tres componentes principales: el relacionado 
con el desarrollo de recursos humanos, el cual ofrecería forma-
ción a los maestros en servicio y asistencia para aumentar las 
habilidades de los maestros de educación primaria, directores 
y supervisores, enfatizando el papel de ambos en la asistencia 
pedagógica a maestros en el salón de clases. El componente re-
ferido a los recursos materiales educativos, ofrecería materiales 
educativos a maestros y estudiantes; diseñaría y entregaría libros 
de texto bilingües y materiales para escuelas indígenas, y reha-
bilitaría, reemplazaría o construiría instalaciones educativas en 
situaciones de urgencia extrema, y satisfaría la demanda de acceso. 
El componente del fortalecimiento institucional, estimularía la 
capacidad de administración tanto en el nivel federal como esta-
tal. También se ofrecerían incentivos a los maestros para trabajar 
en áreas indígenas o de difícil acceso y se mejoraría el sistema 
de supervisión. Asimismo, se fortalecería el sistema de libros de 
texto y la distribución de materiales. El monto aprobado para 
financiar este proyecto ascendió a 412 millones de dólares.
Otro proyecto realizado a principios de esa década, fue uno 
dedicado a la educación inicial (Initial Education Project). Su 
propósito era apoyar al gobierno mexicano en la “acumulación 
de capital humano” y la disminución de la pobreza. Como objeti-
vo principal, el proyecto aspiraba a mejorar la calidad y eficiencia 
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del programa de educación inicial no formal (IE) y aumentar 
el acceso de padres en situación de pobreza a dicho programa, 
en los 10 estados más pobres del país. Este proyecto contó con 
tres componentes primordiales: 1) el desarrollo de los recursos 
humanos, que incluía al personal técnico, coordinadores, super-
visores y educadores comunitarios de la SEP y las secretarías de 
educación de los estados, y específicamente las habilidades en 
desarrollo infantil de los padres de familia; 2) el desarrollo de 
materiales educativos, abarcando nuevas áreas (salud, nutrición 
y medio ambiente), permitiendo una presentación más efectiva 
de los materiales, y desarrollando nuevos componentes de apoyo 
audiovisual; y 3) el fortalecimiento institucional, para consolidar 
la capacidad administrativa tanto de la SEP como la de las secre-
tarías de educación de los estados, además de robustecer y apoyar 
la participación de la comunidad. El monto del financiamiento 
recibido por este proyecto fue de 80 millones de dólares.
El Proyecto para Mejorar el Mercado Laboral y la Produc-
tividad (Labor Market and Productivity Enhancement Project), 
tenía como principal objetivo promover el crecimiento del sector 
privado y facilitar los costos de la movilidad laboral y el ajuste 
del mercado de trabajo. El proyecto consistía de tres grandes 
componentes: a) el mejoramiento de la productividad, el cual 
apoyaría las actividades orientadas a incrementar la productividad 
y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MPME); b) el ajuste al mercado laboral, que mejoraría la cober-
tura y eficiencia de los servicios estatales de empleo y ofrecería 
educación y oportunidades de formación para trabajadores 
despedidos o desempleados; y c) una política de información y 
fortalecimiento institucional. El monto de este proyecto fue de 
174 millones de dólares.
El objetivo del proyecto Educación Técnica y Moderni-
zación de la Capacitación (Technical Education and Training 
Modernization Project), era el mejoramiento de la calidad de la 
educación y capacitación técnica, a fin de cumplir con las nece-
sidades críticas del sector productivo de una manera flexible. El 
proyecto consistía de cuatro componentes: 1) El Consejo Nacio-
nal de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
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(CONOCER)5, que establecería los estándares nacionales de 
competencias, definidos por trabajadores y empleadores para 20 
grupos clave de ocupaciones;6 2) el Programa de Modernización 
de la Capacitación ayudaría a un grupo selecto de instituciones, 
tanto públicas como privadas, a rediseñar sus cursos de capaci-
tación en cursos modulares basados en los nuevos estándares de 
competencia, ofreciendo el desarrollo de materiales de docencia, la 
recapacitación de instructores y la actualización de equipos; 3) el 
Fomento a la Demanda de Capacitación Basada en Competencias 
y la Certificación, promovería los beneficios del nuevo sistema de 
estándares de competencias y certificación a los usuarios poten-
ciales del sistemas; y 4) los Sistemas de Información, Estudios 
y Administración de Proyectos, apoyarían el establecimiento de 
registros de datos pertenecientes al nuevo sistema de capacitación 
y certificación para monitorear y evaluar. Este proyecto recibió 
recursos por un monto de 265 millones de dólares.
La educación fue uno de los componentes del Programa de 
Servicios Sociales Básicos (Program of  Essential Social Services, 
PROSSE, por sus siglas en inglés). Este programa tenía tres am-
plios objetivos. El primero era asegurar los servicios esenciales 
para los pobres, mediante la provisión de libros de texto para 
todos los estudiantes y otros materiales de enseñanza, mantener 
el acceso a la educación preescolar, primaria y secundaria en 
áreas rurales aisladas, proveer un paquete básico para el cuidado 
de la salud, vacunas, medicamentos y equipos médicos, y realizar 
campañas en las comunidades para atender a la población carente 
de servicios de salud. Un segundo objetivo era el fortalecimien-
to de medidas para las redes de seguridad social ya existentes, 
disminuir la presión de los efectos de la crisis económica sobre 
los más pobres, mediante la capacitación, la creación de opor-
5 La página web del Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Labo-
rales (CONOCER), señala que éste, “impulsa el desarrollo del modelo de gestión 
por competencias, con el fin de elevar la competitividad y la alta productividad en 
los distintos sectores del país” (http://www.conocer.gob.mx).
6 Con base en estos nuevos estándares de competencias, se establecería un sistema de 
elaboración y aplicación de pruebas de habilidades y certificación para servir como 
herramienta objetiva de evaluación, tanto de las habilidades de los trabajadores como 
de los programas de capacitación.
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tunidades de empleo de corto plazo para los desempleados y 
subempleados, y un programa de nutrición dirigido a los grupos 
vulnerables en las áreas de mayor pobreza. El tercer objetivo 
era establecer las bases para medir e implementar los niveles de 
eficiencia dentro de los sectores sociales en el mediano plazo, 
a través de asistencia técnica y el monitoreo de programas. 
El PROSSE incluía a su vez, cinco grandes componentes: a) 
servicios de educación básica, b) servicios básicos de salud; c) 
capacitación y generación de empleo; d) un programa integral de 
nutrición para grupos vulnerables; y e) monitoreo y evaluación 
de programas del sector social. Los recursos financieros para 
este programa alcanzaron los 500 millones de dólares.
El Proyecto de Financiamiento de la Educación Superior 
(Higher Education Financing Project) buscaba apoyar a México 
en la promoción de una mayor equidad y calidad en la formación 
de graduados universitarios. Ese proyecto tenía dos componen-
tes. El primero de ellos desarrollaría un programa de créditos 
a estudiantes del sector privado a fin de mejorar el acceso a la 
educación privada para estudiantes académicamente calificados, 
pero con necesidades de financiamiento. También se financiaban 
los costos iniciales del programa de préstamos a los alumnos 
— relacionados con el establecimiento de oficinas centrales y 
satélites —, estableciendo un sistema coherente de información 
administrativa, desarrollo de una estrategia de mercadotecnia 
y promoción, y el financiamiento de equipo y asistencia técni-
ca. El segundo componente fortalecía el Instituto de Crédito 
Educativo del Estado de Sonora, mediante la revisión de sus 
instrumentos de evaluación y selección, que reflejarían mejor las 
metas establecidas; llevaría a cabo una encuesta anual del nivel 
socioeconómico de sus beneficiarios; cambiaba los términos y 
condiciones de sus préstamos; y se hacían los arreglos legales 
e institucionales para la administración del programa. El presu-
puesto para este proyecto ascendió a 180,2 millones de dólares. 
Este ha sido uno de los proyectos más importantes para apoyar 
la educación superior privada en el país. Dado que uno de los 
objetivos del programa era aumentar el acceso a la educación 
superior privada a estudiantes de escasos recursos, se esperaría 
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que las principales instituciones beneficiadas serían aquellas con-
sideradas de élite, o aquellas cuyo alumnado estuviera compuesto 
por estudiantes de ingresos medios.
Otro de los proyectos de esta década fue el denominado 
Proyecto de Conocimiento e Innovación para México (Knowledge 
and Innovation Project for Mexico), el cual buscaba promover la 
generación, difusión y aplicación del conocimiento e innovación en 
apoyo al desarrollo económico y social. Estaba integrado por tres 
componentes: a) Ciencia e Investigación Tecnológica, para mejorar 
la cantidad, calidad y relevancia de la investigación y la forma-
ción de capital humano mediante el desarrollo del campo para 
estimular la investigación en áreas nuevas y atrasadas, pero que 
tuvieran importancia para la ciencia, la economía o el desarrollo 
social; proyectos de investigación para promover la investigación 
de calidad, consolidar y mejorar el juicio de pares (peer review), 
y la planeación participativa; así como el fortalecimiento institu-
cional de la subdirección de investigación científica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); b) Vinculación 
Industria-Universidad, para apoyar la acción conjunta entre las 
universidades e institutos públicos de investigación, y el sector 
privado a través de la reestructuración de los institutos antes men-
cionados, otorgando fondos para proyectos conjuntos industria-
academia y financiando la asistencia técnica a universidades para 
crear y mejorar sus servicios de extensión; y c) Mejoramiento de 
la Tecnología en la Empresa, para financiar las siguientes accio-
nes: 1) un programa de modernización tecnológica que elevaría 
el nivel de las pequeñas y medianas empresas; 2) centros privados 
regionales o sectoriales de apoyo tecnológico; 3) programas piloto 
especiales que fortalecieran las consultas técnicas entre gobierno, 
academia y el sector privado; y 4) un fondo de capital de riesgo, 
administrado por dicho sector. Entre 1998 y 2005, este proyecto 
obtuvo recursos por 662,8 millones de dólares.
Cabe señalar que este proyecto ha recibido fuertes críticas 
por parte de la comunidad académica mexicana, porque al ana-
lizar las empresas beneficiadas con los fondos asignados, sobre-
salen empresas filiales de las grandes empresas transnacionales 
(General Motors, Chrysler, etc.). De este modo, se argumenta 
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que el programa, en vez de estimular la creación de tecnología 
en las pequeñas y medianas empresas, ha servido para canalizar 
importantes recursos financieros a las grandes empresas, las cua-
les, por otra parte, cuentan con enormes aparatos de producción 
tecnológica en sus países de origen.
Proyectos educativos financiados por el BM en 
los últimos años
Desde 1998 dio inicio el Proyecto para el Desarrollo de la 
Educación Básica (Basic Education Development Project for Me-
xico), también conocido como el Programa para Abatir el Rezago 
Educativo en la Educación Básica (PAREIB). Éste constituye la 
primera fase de un Préstamo de un Programa Adaptable (Adap-
table Program Loan, APL, por sus siglas en inglés), el cual apoya 
los programas gubernamentales de educación compensatoria, tal 
como lo delineó el Consejo de Fomento Educativo (CONAFE) 
en el Programa Nacional de Desarrollo Educativo 1995-2000 
(PDE). El PAREIB se trabajó exclusivamente en comunidades 
con graves carencias (es decir, rurales, pobres, indígenas y áreas 
urbanas marginadas). 
El APL buscó mejorar la calidad de sus programas compen-
satorios, continuar sus políticas para revertir las desigualdades 
en el sector educativo, continuar la descentralización y ofrecer 
una transición más tersa entre las diversas administraciones 
presidenciales.7 Existen dos componentes en este proyecto: el 
primero de ellos pretendía mejorar la calidad de la educación 
básica mediante la capacitación de los maestros en servicio, así 
como de directores, supervisores y otros funcionarios administra-
tivos. También buscaba fortalecer la administración escolar en los 
niveles de la comunidad local y la asociación escolar, fortalecer 
la supervisión; y construir y rehabilitar la infraestructura escolar, 
además de proveer equipo y asistentes de docencia. El segundo
7 En 2000 el candidato del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, 
ganó las elecciones presidenciales, poniendo fin al dominio que por más de siete 
décadas mantuvo el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El actual presidente, 
Felipe Calderón, también pertenece al PAN.
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componente pretendía fortalecer la capacidad institucional en 
el nivel federal al consolidar el sistema nacional de evaluación, 
implementar un ejercicio de planeación regional y establecer 
programas piloto para hijos de trabajadores migrantes, así como 
para niños de 9 a 14 años en áreas urbanas marginales y para 
niños indígenas en escuelas regulares. También apoyaría a los 
estados en la implementación de sus propuestas de desarrollo 
institucional y otras iniciativas generadas por las entidades fede-
rativas. De 1998 a 2001, esta primera fase recibió un préstamo 
de 150 millones de dólares.
La segunda fase del proyecto (2002-2004) contenía dos 
componentes principales. El primero pretendía mejorar la calidad 
de la educación inicial y básica por medio del financiamiento 
de actividades como: la expansión y rehabilitación de la infra-
estructura escolar en comunidades seleccionadas para este fin; 
la provisión de materiales educativos y equipo para estudiantes, 
maestros y escuelas; la formación y capacitación de maestros, 
supervisores y otros funcionarios, además de otros promotores 
educativos, incluyendo asistencia técnica e incentivos basados 
en el rendimiento para profesores de primaria; el apoyo a la 
comunidad o a asociaciones de padres para la administración 
de actividades escolares; y finalmente, el mejoramiento de la 
supervisión escolar. El segundo componente fortalecía la capa-
cidad institucional en los niveles federal y estatal. Consolidaba el 
Sistema Nacional de Evaluación y su utilización en la planeación 
regional de los resultados educativos en el nivel estatal; fortale-
cía el papel de las secretarías de educación (federal y estatales) 
para ofrecer mejores servicios de educación básica al reforzar 
su capacidad para planear, programar, presupuestar, monitore-
ar y evaluar la provisión de servicios; y estimula la innovación 
educativa. El financiamiento para esta segunda fase ascendió a 
531,1 millones de dólares.
La tercera y última fase del proyecto (2004-2007) tuvo el 
propósito de afinar los mecanismos de provisión de servicios 
educativos, con base en un modelo completamente descentrali-
zado. Sus objetivos fueron los mismos que los correspondientes 
a las dos primeras fases. Mediante sus componentes, el proyecto 
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aspiraba a: 1) ofrecer capacitación y formación extra escolar 
para padres y otros adultos involucrados directamente en la 
crianza de niños pequeños, con el objetivo de contribuir al 
completo desarrollo de éstos, previo a su entrada a la educación 
preescolar. La formación y capacitación se dirigía a familias que 
viven en comunidades indígenas o rurales de bajos ingresos; 
2) apoyar la educación básica, buscando mejorar los indicado-
res de educación básica en comunidades rurales aisladas, por 
medio de intervenciones que incluían la entrega de materiales 
educativos, así como acciones pedagógicas y de administración 
escolar en planteles seleccionados de educación preescolar. Se 
apoyaría además, la rehabilitación y el equipamiento de centros 
de formación y actualización de maestros. Todo lo anterior 
incluía materiales didácticos, capacitación y asistencia técnica 
a los consejos escolares, incentivos basados en el desempeño 
de maestros de educación primaria, y apoyo a la supervisión 
de escuelas; y 3) fortalecer las capacidades institucionales para 
permitir la planeación, programación y evaluación de la pres-
tación de educación básica. Ello se podría lograr consolidando 
la capacidad pedagógica de las secretarías de educación de los 
estados. Adicionalmente, la capacidad administrativa del proyecto 
se fortalecería con las actividades de monitoreo y evaluación. 
La tercera fase del proyecto recibió un financiamiento de 500 
millones de dólares durante el periodo 2004-2007.
Por su duración (1998-2007) y los montos otorgados a las 
tres fases de este proyecto (mil 181 millones de dólares), puede 
considerarse como el más importante de los últimos años. Pese a 
las acciones realizadas para abatir el rezago educativo en el país, 
conviene recordar que, en la actualidad, el número de habitantes 
en México en esa situación, es decir, las personas mayores de 15 
años que no han completado la educación básica, asciende a más 
de 30 millones, una cifra cercana al número de mexicanos en el 
sistema educativo8 (INEE, 2008) y poco menos de la tercera parte 
de la población total del país (107 millones de habitantes). 
8 De acuerdo con datos oficiales, al comienzo del ciclo escolar 2007-2008, el sistema 
educativo contaba con cerca de 37 millones 700 mil estudiantes (INEE, 2008)
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En años recientes se ha puesto en marcha el Proyecto de 
Innovación para la Competitividad (Innovation for Competitive-
ness Project), el cual constituye la primera fase del programa del 
mismo nombre y que apoya los esfuerzos del gobierno mexicano 
a fin de mejorar la competitividad de la economía mexicana para 
fortalecer la capacidad innovadora del sector privado, acelerando 
así la formación avanzada de capital humano e incrementando la 
integración internacional del sistema de innovación9. La primera 
fase del proyecto ayudará a consolidar las actuales reformas del 
sector de ciencia y tecnología (CyT), al consolidar la innova-
ción en los negocios y los programas de desarrollo del capital 
humano, construyendo una sólida y amplia política, así como el 
sistema de monitoreo y evaluación. El primer componente, el 
programa del CONACYT para promover una perspectiva innova-
dora en la conducción de negocios y dar apoyo a diversas líneas 
de financiamiento competitivo de dicho organismo. El segundo 
componente, es otro programa del CONACYT para financiar 
becas de excelencia y relevancia que apoyará los programas de 
becas de ese organismo e incrementará la calidad y relevancia 
de los recursos humanos para la sociedad. El tercer compo-
nente, apoyado por las políticas para impulsar la innovación 
y la internacionalización, mejorará el sistema de innovación al 
fortalecer el marco de la política mexicana de ciencia, tecnología 
e innovación, y aumentará la integración internacional. En un 
lapso de cinco años (2005-2010), este proyecto recibirá fondos 
por un monto de 441,23 millones de dólares.
Otro proyecto es el denominado Administración con 
Base en la Escuela (School-Based Management Project), el cual 
pretende mejorar la administración de las escuelas públicas 
mediante el fortalecimiento y la expansión del programa guber-
namental “Escuelas de Calidad”. El objetivo a largo plazo es 
mejorar la calidad de la educación en función de la cobertura, 
la participación social y los resultados educativos. El proyecto 
tiene tres componentes: 1) becas escolares; 2) monitoreo y su-
pervisión de programas; y 3) desarrollo de políticas y evaluación. 
9 México ocupa el 60º lugar de 133 países (y el sexto en América Latina), en el Índice 
de Competitividad Global 2008-2009.
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El monto del préstamo durante el periodo 2005-2009 fue de 
240 millones de dólares.
En materia de educación superior, el Proyecto de Apoyo a 
Estudiantes de Educación Terciaria (Tertiary Education Student 
Assistance Project), en su primera fase, busca el fortalecimiento 
de la expansión sostenible y equitativa de la educación terciaria, 
mediante el apoyo económico a los estudiantes. Para lograr esta 
finalidad, los componentes: 1) apoyarán el Programa Nacional de 
Becas para la Educación Superior (PRONABES)10, y el desarrollo 
de un marco regulatorio nacional para apoyar económicamente 
a los estudiantes de educación terciaria; 2) también apoyarán el 
análisis del fortalecimiento institucional de la educación terciaria, 
a través de estudios, diseminación de información y actividades 
de monitoreo y evaluación; 3) darán apoyo a estudiantes en 
desventaja, mediante intervenciones diseñadas para compensar 
las desventajas académicas, sociales y de información, que en-
frentan los estudiantes talentosos en situación de pobreza; 4) 
brindarán apoyo a los programas estatales de crédito financiero 
para estudiantes de acuerdo con la política nacional de educación 
superior, y, en el largo plazo, construir un sistema efectivo de 
préstamos a estudiantes de educación terciaria. Este componente 
será implementado por los estados y las agencias de préstamos 
a estudiantes con financiamiento del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos (BANOBRAS); 5) promoverán inversiones 
privadas dentro de los créditos estudiantiles, implementados a 
través de BANOBRAS, para estimular la movilización del capital 
privado para financiar dichos créditos. El monto aprobado para 
el periodo 2005-2010 es de casi 300 millones de dólares. 
En este proyecto puede advertirse una característica in-
teresante. Por un lado, existe un componente compensatorio, 
10 Las becas del PRONABES, iniciado en el ciclo 2001-2002, tienen como propósito 
“lograr que estudiantes en situación económica adversa y deseos de superación, 
puedan continuar su proyecto educativo en el nivel superior en instituciones públi-
cas en programas de licenciatura o de técnico superior universitario”. El monto de 
las becas se incrementa conforme el estudiante avanza en sus estudios. Uno de los 
requisitos para acceder a la beca es que la familia del estudiante tenga un ingreso 
inferior a los tres salarios mínimos mensuales (alrededor de 300 dólares) (http://
ses2.sep.gob.mx/pronabes).
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pues con el PRONABES se procura apoyar económicamente a 
estudiantes de bajos recursos económicos para que permanezcan 
en las instituciones públicas de educación superior. Pero tam-
bién se busca fortalecer al sistema de créditos educativos a fin 
de que más estudiantes de medianos ingresos puedan ingresar 
a las instituciones privadas.
Análisis de los proyectos financiados por el 
BM en la educación mexicana
En primer lugar, conviene precisar de inicio el carácter del 
BM en tanto agencia especializada en financiar proyectos para 
el desarrollo de las naciones. En este sentido, el BM es una 
institución cuyo conocimiento experto y asesoría — respaldada 
por condiciones explícitas e implícitas — es tanto o más im-
portante que el financiamiento que otorgan, sobre todo cuando 
se asumen como protectores más efectivos de los pobres y los 
grupos vulnerables que los gobiernos nacionales (SAMOFF, 
2007; SAMOFF; STROMQUIST, 2001; SAMOFF, 1996; CO-
RAGGIO, TORRES, 1997). Con mucha frecuencia, la estruc-
tura y organización de la ayuda externa establecen prioridades 
y prácticas específicas que rivalizan con iniciativas locales de 
reforma, aunque a veces puede suceder que coincidan con las de 
las élites dominantes o incluso, se impongan a las propuestas de 
éstas. Con su amplio equipo de especialistas en educación y los 
recursos para involucrar a muchos más, el BM se ha convertido 
cada vez más en la agencia líder en el establecimiento tanto de 
la política como de la agenda de investigación y desarrollo de 
la educación.
En segundo término, los diversos proyectos financiados 
por el BM durante las últimas tres décadas se han enfocado a 
la atención de los grandes rezagos de la educación mexicana en 
sus diversos niveles, así como en áreas relacionadas con la com-
petitividad y la innovación. En este sentido, los bajos niveles de 
escolaridad y logro educativo de la población son ampliamente 
conocidos: de cada 100 alumnos que entran a la educación 
primaria, 68 completan el ciclo básico, mientras que sólo 35 
terminan la educación media superior. Únicamente el 8.5% de 
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la población mayor de 18 años, contaba con licenciatura en 2003 
(PRITCHETT; VIARENGO, 2009). Como se pudo apreciar 
en la primera parte de este artículo, el BM financió proyectos 
encaminados a abatir el rezago educativo, estimular la educación 
inicial y primaria, y reforzar la provisión de servicios básicos de 
educación y salud. También apoyó financieramente la moderni-
zación de la educación técnica, así como el apoyo a la creación y 
fortalecimiento de un sistema de créditos a estudiantes. En uno 
de éstos se creó un sistema de becas para estudiantes de bajos 
recursos económicos, a fin de mantenerlos dentro de las insti-
tuciones de educación superior pública. También se otorgaron 
financiamientos a proyectos encaminados a mejorar la compe-
titividad mediante el estímulo y fortalecimiento a la innovación. 
En este último rubro, es de destacar la convicción del BM de 
que la innovación provendrá principalmente del sector privado, 
en alianza con las universidades y el gobierno.
En esta última parte del trabajo se hace necesario referirse a 
la estrategia de focalización seguida por el BM en muchos de sus 
programas, los llamados “compensatorios”. Éstos responden al 
objetivo primordial de “combatir la pobreza” y guardan estrecha 
relación con las políticas sociales que llevan a cabo casi todos 
los países que reciben el apoyo financiero del BM. Coraggio e 
Torres (1997), considera que las políticas sociales se dirigen a 
compensar coyunturalmente los efectos de la globalización y 
son el complemento necesario para asegurar la continuidad de 
las políticas de ajuste estructural. Contrariamente a lo que per-
siguen, atan al Estado a un asistencialismo de costos crecientes. 
La concepción detrás de la focalización es que, al tener mejor 
acceso a los servicios básicos, los pobres tendrán un mayor 
capital humano y, por tanto, una mayor probabilidad de realizar 
trabajos productivos y obtener ingresos. 
Las políticas compensatorias son importantes principalmen-
te porque se dirigen a los sectores que tiene menos oportuni-
dades, pero también porque algunos de ellos pueden ocasionar 
conflictos y alterar la gobernabilidad. Ello en virtud de que el 
nuevo capitalismo ha creado situaciones de exclusión económi-
ca y educativa de mayor dimensión, lo que tiende a impedir a 
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amplios sectores sociales tener acceso a procesos que pudieran 
desarrollar sus capacidades básicas, vinculadas con la empleabi-
lidad y la educabilidad. 
Por último, las acciones encaminadas a mejorar la capacidad 
técnica de los trabajadores y el mejoramiento de la competitivi-
dad tienen que ver con la ampliación y modernización del sis-
tema productivo y, por ende, con la ampliación de los mercados 
de bienes y servicios. Entre los factores que han impedido un 
alza sustantiva en los índices de competitividad están el bajo 
nivel de escolaridad de la población económicamente activa, la 
baja inversión federal y privada en investigación y desarrollo, 
así como la falta de articulación del sector productivo con las 
instituciones de educación superior dentro de una estrategia de 
desarrollo económico sostenido.
Consideraciones finales
El análisis de los proyectos financiados por el BM en la 
educación mexicana durante los últimos treinta años muestra el 
interés de la institución por apoyar las áreas que muestran mayor 
rezago e impiden alcanzar mayores niveles de desarrollo econó-
mico y social – educación básica, educación superior, educación 
técnica y competitividad, entre otras. En dichos proyectos se 
pone de manifiesto los principios torales del BM: fortalecimiento 
de la economía de mercado, combate a la pobreza mediante la 
focalización de grupos en pobreza extrema o moderada y mejo-
ramiento de la competitividad a través de un fortalecimiento de 
la innovación encabezada por el sector privado de la economía. 
La parte final del trabajo proporcionó algunas evidencias que 
cuestionan las estrategias del BM y resaltan sus limitaciones.
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